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ОЦІНКА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМІВНОГО СТАНУ В ЗОНАХ 
ЗВАРНИХ З'ЄДНАНЬ ТОНКОСТІННИХ ЕЛЕМЕНТІВ 
КОНСТРУКЦІЙ 
 
 Оцінка міцності і довговічності зварних конструкцій пов'язана з оцінкою 
напружено-деформівного стану зон зварних з'єднань, зокрема теоретичних коефіцієнтів 
концентрації напружень в зоні сплавлення шва з основним металом. 
У зв'язку з цим проведено порівняльні дослідження теоретичних і 
експериментальних значень коефіцієнтів концентрації напружень в таврових 
з'єднаннях. На рис. 1 представлені з'єднання, які моделюють натурний вузол рами. 
       
                           
Рис. 1 – Схематизація таврових зварних з’єднань 
 
Для моделі І методом скінчених елементів у роботі [1] отримано залежності для 














































































 Розрахунок виконано для a = 0,15 мм. 
Для моделі 2 методом СЕ у роботі [2] отримано наступну залежність: 
                                
( )( ) 75.0527.0062.1084.22 22258.0322.0054.0 τγββ ββ −−−+−=DSiK ,                    (2) 
де 0bbi=β ; 0tti=τ ; 02tbi=γ . 
Встановлено, що для кутових швів з катетами W=H=4 мм теоретичні 
коефіцієнти концентрації  в зоні сплавлення шва з основним металом становить: за 
залежностями (1) – SiК = 2,15; за формулою (2) – DSiК = 2,84. Дані експериментальних 
замірів становлять SiК  = 2,2 ÷ 2,8. Слід відзначити добру кореляцію експериментальних 
даних з результатами, отриманими МСЕ. 
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